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Введение.  Важнейшей  категорией  образовательного  процесса  явля‐
ется компетентность студентов как способность успешно учиться, осуществ‐
лять  профессиональную  деятельность  на  основе  теоретических  знаний, 
практических умений, творческого мышления и других качеств личности [1]. 
Новые возможности для самообразования и творчества студентов дает 
дистанционное  образование,  обеспечивающее  легкость  и  высокую  ско‐
рость  получения  информации,  различной  по  способу  восприятия,  форме 
представления, назначению, значению. 
Доступность информации и возможность ее передачи усиливают зна‐
чение  понятий  «истинность  информации»,  «интеллектуальная  собствен‐
ность», «плагиат», «академическая добропорядочность». 
Распространенными причинами плагиата в студенческих работах явля‐



















 одновременным  действием  двух  Национальных  стандартов  по 
оформлению  библиографической  информации  в  научных  работах 
(ДСТУ 8302:2015 и ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) [2‐3]; 
 наличием более 6 тысяч разных правил (стилей) цитирования трудов 
в  научных  работах  (например,  стиль  цитирования  Ассоциации  современ‐




































(основні  способи обробки поверхонь  та  технологічні 





























номатериалы  и  нанотехнологии:  получение,  строе‐
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ние  качества  сборочных  работ  резьбовых  соединений 
при выполнении технического обслуживания и текущего 
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